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Acceso a los fondos de catálogos locales desde el Catálogo Colectivo de 
REBIUN 
Mercedes Baquero C.BIC (Madrid)  
 
El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas puede 
considerarse el más importante del país por el volumen de sus fondos. Su 
actualización se realiza cada 2 meses. Con esta periodicidad (o mayor, 
dependiendo de la voluntad o las posibilidades de cada institución) las 65 
bibliotecas que forman REBIUN vuelcan sus catálogos particulares para 
confeccionar este común que en noviembre de 2006 supera los 8 millones de 
títulos. CIRBIC se incorporó en 2002, y en cantidad de fondos es el segundo en 
importancia. El primero es el de la Universidad Complutense  
En cada una de esas actualizaciones el catálogo se reelabora por completo, a 
partir de los registros enviados por las diferentes universidades, en diferentes 
formatos MARC y procedentes de diferentes sistemas de automatización. Todos 
ellos son convertidos a IBERMARC. Pero, además, no se trata de una mera 
suma, sino que se pasa un procedimiento de control de duplicados de modo que 
(a pesar de que sigue habiendo muchos registros repetidos en Rebiun) los más 
de 20 millones de descripciones bibliográficas que llegan de distintas 
procedencias se conviertan en los 8 citados. 
Nunca se ha considerado viable que pudiera realizarse un mantenimiento 
bibliográfico o control de autoridades sobre un catálogo de estas características, 
pero desde casi su nacimiento ha existido un Grupo de Trabajo ocupado de 
velar por la calidad del mismo, y de ser transmisor de las demandas tanto de los 
usuarios como de los bibliotecarios hacia la empresa gestora del catálogo, 
Baratz. Este grupo de trabajo está formado por técnicos de las universidades y 
del CSIC, cada uno representante de uno de los grandes sistemas de gestión de 
bibliotecas que están más implantados en España (Unicorn, Aleph, Absys… ) 
A lo largo del tiempo se han abordado muchos problemas, relacionados con la 
interfaz en web del catálogo, con la mejora de la fórmula de detección de 
duplicados, con los formatos de visualización, recientemente con la 
incorporación de los ISBN-13, o con la inclusión o no de los recursos 
electrónicos, pero siempre quedaba pendiente de resolver la información de 
localización de fondos locales dentro del catálogo colectivo. Este punto era 
especialmente demandado por los bibliotecarios que trabajan en Préstamo 
Interbibliotecario.  
En el caso de los ejemplares de monografías únicamente han podido 
visualizarse en el catálogo los fondos descritos en bibliotecas que usaran el 
sistema Absys, del resto de las bibliotecas no se visualizaba información de 
ejemplares. En el caso de las revistas, se presenta la información de aquellas 
universidades (y el CSIC también) que en los registros MARC que envían 
pueden incluir el campo 866, sea cual sea su sistema de gestión.  
La razón es que mayoría de los sistemas de gestión de bibliotecas han diseñado 
formatos o campos adhoc, no MARC, para la descripción de los fondos de 
monografías, de ahí que sea muy difícil incorporarlos a un catálogo colectivo. La 
solución adoptada, finalmente, ha sido enlazar desde los registros del catálogo 
colectivo a los registros de los catálogos locales. Así, cuando en una búsqueda 
sobre el catálogo de REBIUN nos interesa un registro que en “Localizaciones” 
lleva la leyenda “CSIC – Ver catálogo”, este enlace lleva directamente a ese 
registro en nuestro servidor, con una secuencia del tipo 
http://aleph.csic.es/F?func=finda&find_code=SYS&request=nº de registro. Cada 
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uno de los sistemas de gestión de bibliotecas que participan en el catálogo ha 
tenido que proporcionar la sintaxis de búsqueda adecuada.  
En el caso de las monografías, la opción “Ver catálogo” nos lleva al mismo 
registro en CIRBIC, o en el resto de los catálogos de bibliotecas universitarias 
que nos interesen. 
 
 
En el caso de las revistas, es la opción “Ver fondos” la que despliega los años 
que la biblioteca elegida posee 
 
Para los miembros del Grupo de Trabajo, y para los bibliotecarios 
especializados en Préstamo Interbibliotecario esta ha sido una solución 
satisfactoria, que mejora y aumenta la utilidad del catálogo. 
